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DEL
MINISTERIO DE MARINA
I
1 PRECIOS DE SUSCRIPCIONkdes dirchousiciones insertas en eSte »S:tirito,'1
tienen carácter preceptivo, i SEMESTRE 6PTAS. —AÑO 12 PTAS.
Iteitietai órdedites
ESTADO MAYOR cENTRAL.---5
ximo mes de junio los buques
—Dostinoal teniente de navío
J. A. Villegas.—Idem al id. D.
-Ideal al id. D. M. Rebollón.—1
danto de Inf.a de M. D. A. Cc
Destino al capitán do idem
bios de destinos de varios ofie
dde Maquinistas.—Convoca doc
ría.
;ituación enque deben pasar la revista del pró
de la Armada.—Asconsos en el Cuerpo General.
D. F. Gil de Sola.—Idem al alférez de navío don
R. Novel de Celis.—Id3rn al id. D. P. Hermida.
[(tern al id. D. M. Galán.—Excedencia al coman
)rté3 ydestino al de igual empleo D. J. Vial.
ion D. F.Sánchez-Barcáiztegui.—Aprueba cam
bies do idem idem.—Excedencias en el cuerpo
e plazas de alumnos de la Academia de Anille
:
_
~NOW
NAVEGACION Y PESCA—Aclara R. O. de 27 abril último sobre exámenes para
capitanes y pilotos de la Marina .nercante.—Desestima instancia del práctico
mayor D. J. Gisper.—Recompensa á D. G. Malpica,
SERVICIOS SANITARIOS.—Confiere comisión al médico mayor D. F. Montaldo .
-ASESORIA GENERAL—Ascensos en el cuerpo Jurídico.
Circullales y disposiciones.
Excedencias en el Cuerpo de Artillería. —Idem en varios cuerpos y clases de la
Armada.—Idem en los idem Administrativo y de Guardalmacenes.—Idem en
el de Sanidad.
Anuncios.
N OFICIAL
s ORDENES
Afj0 MAYOR CENTRAL
circidar.—Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan, dentro de las le.-
yes de fuerzas navales y de presupuestos vigentes; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha t,endo á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de junio en las situaciones que á Conhi
nuacjój St3 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de mayo de 1911 .
Josi Pi DM,.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente get eral de Marina.
.Sibtaciones en que deben pasar los buques • de la Armada larevista del bróximo mes de _junio.
ESCUADR:k DE INSTRUCCIÓN
Crucero protegido de 1 Carlos 17. En tercera situación.
a Crucero protegido de Princesa de Asturias. En
tercera situación.
Crucero protegido de 1." Cataluña. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 2.' Reina Regente. En 3, 'situa
ción.
Crucero protegido de 3•a Lxtremadura. En tercera
situación.
_ Crucero protegido de 3.' Rio dé ,la Plata, En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz. En 3.8 situación.
Contratorpedero Terror. En 3.8situación.
Buques para comisiones y servicios de aguas jurisdicionales.
Acorazado Pelayo. En 3.' situación, apostadero de
Cartagena
Guardacostas protegido /V:umancia. En reserva de
primer grado, apostadero de Cádiz.
Contratorpedero Proserpina. En 3.P situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de La Infanta Isabel. En 3.° situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.8D. Alvaro de Bazán. En 3.a situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.a P.aMaria de Ajolimi. En 3a si tuación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.' A1:2rqués de. la Victoria. En tercera
situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•a General Concha. En 3.' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2. Marqués de 111-olins. En 3 a situación,
apostadero de Ferro'.
Cañonero de 2.aHernán- Cortés. En 3.3situación, apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.11Nueva España. En 3.8 situación, apostadero de Cartagena.
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Cañonero de 2." 7emerario. En 3.° situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2.* Vasco /V. de Balboa. En 3.•° situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Mac-Mahón. En 3.8 situación, apostadero de Ferrol.
Cañonero de 3.8 Ponce de León. En 3•" situación, aposadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.' situación, apostaderode Fenol.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3•a situación, apostadero de Cádiz.
Escampavías. En 3•' situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de primer grado, apostade
ro de FeiTol.
Vapor Urania. En 3•" situación, Comisión IIidrográfi
ea, apostadero de Ferrol.
Transporte Almirante Lobo. En 3." situación, á las
órdenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta Nautilus. Escuela de aprendices marineros.
En tercera situación, en viaje de Ultramar> apostadero
de Ferrol.
" Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto, apostadero
de Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1." núm. 1. En 3.' situación, prácticas,
apostadero de Ferrol.
Torpedero de 2.a núm. 11. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2•° núm. 12. En 3.' situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2•' núm. 13 . En 3•" situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm.. 14. En 3•" situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 15. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en reserva de 2.° grado.
Ferrol, en reserva de 2.° idem.
Cartagena, en reserva de 2.°idern.
Mahón, en reserva de 2.° ídem.
Buques en carena.
Contratorpedero Osado..En reserva de 2.° grado, ar
senal de la Carraca.
Buques en 1.a situacion.
Guardacostas Vitoria. En situación, punto 4.°,
artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol (mandado
desarmar y entregar al Ayudante Mayor).
Cañonero de 2.' Martín A. Pinzón. En 1•" situación,
punto 4.°,artrculo 13 del reglamento, arsenal de la Carraca
(mandado desarmar y entregar al Ayudante Mayor).
Buques desarmados.
Crucero protegido de 2•' Lyanto. En 4.8 situación,
1
arsenal de Cartagena (mandada desembarcar su dotaei(ln
y entregar al Ayudante Mayor).
Contratorpedero Destructor. En 4•° situación, arse
nal de la Carraca (mandada desembarcar su dotai(ón
entregar al Ayudante Mayor).
Cañonero de 2." Vicente Y. Pinzón. En 4.' situación,
arsehal de Cartagena (mandada desembarcar su dotaci4
y entregar al Ayudante Mayor).
Madrid 27 de mayo de 1911. Pinar,.
•■••■■•~1.111.1110~.....
CUERPO GFNERAL DE LA ARMADA
Circular.-Excmo. Sr.: Como consecuencia del pase
á la escala de reserva del capitán de navío de prime
ra clase D. Román López Cepeda; S. M. el 'ley (que
Dios guarde) ha tenido á bien ascender á sus inme
diatos empleos al capitán de fragata D. Ricardo Fer
nández de la Puente y Patrón, teniente de navío de
primera D. José Rivera y Alvarez de Canero, tenien
te de navío D. Manuel Somoza Hartley y alférez de
navío D. Juan Sandalio y Sánchez Ferragut, todos
con la antigüedad de '24 del actual, á excepción de
don Ricardo Fernández de la Puente y Patrón, que
será escalafonado entre los capitanes de navío don
Augusto Miranda Godoy y D. Salvador Moreno Eli
za, con la antigüedad de 1.° de agosto de 1910, que
es la que le hubiese correspondido de reunir las con
diciones reglamentarias de embarco en dicha fecha.
No ascendiendo ningún capitán de navío á su empleo
inmediato, por corresponder al turno de amortización.
Es asimismb la soberana voluntad de S. M., que
den retardados en el ascenso por falta de condiciones
el día de la vacante citada, los capitanes de fragata
don Santiago de Celis García y D. José M.a Ariño
Michelena, el teniente de navío D. José M. Patero
González, y los alféreces de navío D. Manuel Basta
rreche y Díez de Bulmos, D. Arsenio Blanco Roca,
don Ilermenegildo Franco Salgado Araujo y D. lla
món Rodríguez Trujillo Segura, que preceden en el
escalafón á los ascendidos.
Además, la vacante producida en 24 del actual
por el pase á la escala de tierra del capitán de navío
don Guillermo Avila y Barrón, no produce ascenso
alguno por haber en dicho día un excedente de 3sa
categoría en la escala de mar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
kSres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al teniente de navío de la escala de mar don
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Francisco Gil de Sola yt; Bausá, segundo Comandante
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta formu
de Nlarina de Tarragona.
lada por el capitán de navío de 1.a clase don Angel
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del Miranda y Codernié,
Jefe de la Inspección central de
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec- las nuevas construcciones navales; S. M . el Rey (que
tos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Madrid
26
,
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar ayudante
de mayo de 1911.
: personal de dicho oficial general al alférez de navío
El General Jefe del Estado Mayor central, don Modesto Rebelión y Dominguez.
7oaluín Al.' de Cincúnegul. De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro de
Sr. Comandante general del apostadero de Carta- Marina, lo digo
á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de mayo de 1911.gen
a.
Excmo. Sr.: S. M. el hey (q. 1). g.) ha tenido á bien
nombrar al alférez de navío de la escala de tierra
don Juan Antonio Villegas Casado, Ayudante del
distrito marítima de Santa Eugenia de Riveira, cuyo
oficial cesará en la situación de excedencia volunta
ria que disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaql,tín A?, de Cincánegui.
1,Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al alférez de navío de la escala de tierrra
don Ricardo Noval de Celis, Ayudante de Marina de
Tarragotia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de m‘ ayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M." de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al alférez de nrvío de la escala de mar don
Pablo Hermida Seselle, Ayudante del distrito maríti
mo oleNoya.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos - Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 26
do mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOatptín M.a de Cincún¿gni.
. Comandante general del apostadero de Ferro
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín Al.' de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío don Marcelino Galán
Arrabal, cese de agregado en la Jurisdicción de Mari
na de esta corte y pase en igual situación al Estado
Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín de Lincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na, en la corte. -
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el comandante de Infantería de Marina
don Antonio Cortés Fernández, cese en el destino de
Jefe del detall del 2.° batallón del 2.° regimiento, por
haber cumplido el tiempo reglamentario, quedando
en ese apostadero en situación de excedencia forzosa,
y destinar para relevarle al jefe de igual empleo don
José Vial y Pérez BusUllo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 27 de mayo de 1911.
J'OSA PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero deForra
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto en su es
crito de 19 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien nombrar ayudante personal de V. E. al ca
pitán de Infantería de Marina D. Fermín Sánchez
Barcáiztegui y Acquaroni.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1911.
El Gtneral Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínM." de (incúneg-uz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) hatenido á bien aprobar la siguiente relación de destinos de capitanes de Infantería de Marina que principia en D. Antonio López de Soria y termina en donRafael Gómez Ferrer.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid26 de mayo do 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaguhl 111." de Cinaínegui.
Señores. . .
.
PERTENECEN
Regi
miento. 1 Batallón.
1
Compañía.
3.° 2.° 2.a
3. 1.° Almacén.
Excedente en Cartagena.
Excedente en Cartagena.
Ayudantia arsenal Carrraca.
Ayudantia arsenal Cartagena.
Excedente en Cádiz.
Excedente en Cartagena,
NOMBRES
CAPITANES
D. Antonio Lopez de Soria . . . .
» Fermín Sánchez-Barcáiztegui .
» Enrique IIidaldo de Cisneros .
» Joaquin Carlos Roca y Dorda .
» Francisco Morales Gallo.- • .
» Francisco Gómez Lourido .
.
» Francisco Mlifíoz Cla,vijo .
» Rafael Gómez Ferrer . .
•
•
•
•
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón.
1
Compatiía.
Excedente en Cádiz.
Excedente en Madrid.
3•0 2.' 2•5
3•0 1.0 por Almacén
Excedente en Cádiz.
Excedente en Cartagena.
Ayudantia arsenal Carraca.
Ayudantia arsenal Cartagena.
Madrid 26 de mayo de 1911.—El General Jefe del E. M. central, Joaquín M.a de Cincánegui.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Circular,—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido á bien disponer pase la próxima, revista del IDCP
de junio en la situación de excedencia que se mencio••
‘na, el personal de Maquinistas de la Armada que se
reseña.
De real orden, comunicada, por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
26 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquínifrl.a de Cinclínegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Reseña de referencia.
Maquinistas mayores de i.4
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Manuel Montero Ca,rbajo.
)) Pedro Lesta, Taboada.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Reck
,Pl imeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Joaquín Galán Delgado.
» Gerardo Castro Díaz.
» José Gazalla Lérida.
1
•
D. Andrés Fernández Pedreira.
Juan Nicasio Tellado
Adolfo Rodríguez Calderón.
José Llamas García.
Mariano Rebollo Peral.
Bartolomé Vázquez Eiras.
Manuel López Otero.
Alejandro García Caudón.
Joaquín Oucía Bautista.
'Juan Silva Mejías.
Fernando Cantero Palacios.
Francisco Hernández Paredes
Sept./1(10S 111(7V11.111151(7S.
EXCEDENTES VOLU NTARIOS
D. Aurelio Yúfera Díaz.
(-José Carmona Gallardo.
Ramón Marcos Martínez.
Bernardo Pérez Segura,.
Juan Manso Díaz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
( ircidar. Excmo. Sr.: En vista de lo que provie
ne el real decreto de 24 del actual (D. 0. m'un. 115,
páginas 770 y 771), y de -lo informado por el 1 stado
Mayor central, se ha servido disponer que se abra un
concurso entre los alféreces de navío para cubrir do
ce plazas de alumnos en la Academia de Artillería de
1 la Armada, bajo las bases que señala el rererido real
1 decreto, debiendo solicitarlo por el conducto regla"
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mentado, dándose de plazo para la admisión de ins
tancias dos meses á partir desde !a fecha en que se
publique esta real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
lo y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1911.
Josi Dm,.
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
eilores
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
EXAMENES PARA CAPITANES Y PILOTO
Circular.—Exemo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas
sobre eialcance y efectos de la real orden de 27 de abril
último. inserta en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio ,núrnero 101, página 659, desestimando peticióndel
Director de la Escuela especialde Náutica:de Cana
rias, para que se reformara el nuevo «Reglamento
para obtener los títulos de Piloto y Capitán de la Ma
rina Mercante», en el sentido de que los exámenes se
verifiquan también en la comandancia de Marina de
'Tenerife, S. M. el Hey (g. D. g.) ha tenido á bien dis
panr;qu S3 11 1,?,' li oporluna, arla -a -.16 1 .a
real orden, declarando que no ha derogado ni modi
ficado la de 20 le marzo anterior, inserta en el 1)14-
Rio OFICIAL número 87 de 1911, y la cual queda en
todo su vigor y por la que se dispone que los referi
dos exámenes tengan lugar en la forma reglamenta
ria en las comandancias_': de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao, por el mismo or
den expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aiios.--Madrid 19 de mayo de 1911.
JosA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Tenerife.
señores
PRÁCTICOS DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el Ltey (q. D. g.), de conformidad con lo‘jnformadol'por esa Dirección general de
Navegación,!, ha tenido kbien:¡desestimar .instancia
del práctico mayor de Barcelona, D. José Gisper y
Comas, en la que ha solicitado, la graduación de al
férez de navío, toda vez que no existe precepto le
gal en que fundar su concesión.
De real orde'n lo digo á V. E. paar su conoci
miento y efectos.---Dios guarde: á Y. E.. muchos arios\iadrid 19 de mayo de 1911.
JosA IIDAL.
Director general de,-Navegación y Pesca marítima.
,
Sr. Comandante militar de la provincia marítimade Barcelona.
RECOMPENSAS
1 Excmo. Sr : En atención á los distinguidos servi«--ojos prestados por el Alcalde constitucional de Conil,
don Gregorio Malpica y Borrego, proporcionando
trabajo á la gente de mar de aquella localidad, que
ha aliviado su aflictiva situación; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Dirección general de Navegación, se ha dignado'
conceder al mencionado D. Gregorio Malpica y Bo
rrego, la cruz de primera clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco, libre de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de mayo de 1911.
I" 13JOSIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tiilla.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Cádiz.
'"c"r".".1111111>*
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden del Mi
nisterio de la Gobernación de 21 de marzo último, en
que interesa que los organismos dependientes de la
Armada concurran á la Exposición internacional de
Higiene de Dresde que se verificará en el año actual;
Su Nlajestad el l_ey (q. D. g.) ha tenido á bien nom
brar al médico mayor 1). Federico Montaldo y l'oró,
para que en :_representación de este Ministerio asista
á dicha Exposición.
Es asimismo la voluntad de S. M. que al referido
jefe se le asigne la. indemnización dese_/tw_a y cinco
pesetas diarias, de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, en 6 del actual, y los viáticos re
glamentarios correspondientes á las comisiones extra
ordinarias del servicio de carácterj,internacional, sien
do la duración de esta comisión:de sesenta días. Des
puésde su:regreso presentará una memoria en querelacione lo que hubiera observado;y sea'digno de es
pecial mención y correspondiente á la higiene y sani
dad naval y los medios de mejorar estos servicios en
los buques, hospitales y demás dependencias de la
Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 126 de mayo de 1911.
5 JOSil PiDA L.
Sr. Jefe de servicios sanitarios dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
1 Sr. Intendente general de Marina,
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ASESOR11 GENERAL
CUERPO JüRli1C0
Excmo. sr.: Resultando una -vacante de auditor
por ascenso al empleo de auditor general de D. Fer
nando González y Nlaroto; S. NI. el Rey (q. D, g.) ha
tenido 4 bien conceder el acenso al empleo de audi
tor á D. Francisco Ramírez,.al de teniente auditor d3
primera clase á D. Miguel ,-3ánc1iez y Jiménez y al de
teniente auditor de segunda á D. Jesús María Te,xidor
y Alcalá del Olmo, los cuales ocupan el primer lugar
en el escalafón de su clase, tienen cumplidas las con
diciones reglamentarias para el ascenso y han sido
declarados aptos para él por la Junta Clasificadora,
con la antigüedad en susimevos .empleos,--de 9 de fd
brero último, día siguiente á la del real decretó que
declaró vacante la plaza de auditor general que ori
gina estos ascensos; quedando en suspenso la provi
sión de la vacante de teniente auditor de tercera cla
se que resulta por no reunir las condiciones regla
mentarias para el ascenso ninguno de los auxiliares
del Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á vuecen
cia muchos arios. —Madrid 24 de mayo de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Reiacidll delpersonal delcuelo de Artillerkz de la A.Irmada
que debe pasar en situación de excedencia la revista admi
nistrativa delpróximo mes de junio.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel- Linares y Villalta.
ComaUdantes.
D. Miguel Zea Pascual.
.?ladrid 27 de mayo de 1911.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
rioaquill Gallardo.
SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerposy clases de la A-irmada
pie á continuación re expresa, con designación de la sitita
ció', en (pte deben pasar la revista del mes de.Milio
Cuerpo Eclesiástico.
Capellcín mayor.
D. José, Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Antonio Blanco Cardona
Francisco Antigas Fernández
Fructuoso Loredo Sánchez
Jesús Ferreiro Arias
Excedente forzoso.
1110111.
Mem
Idem
Segitndos capellanes.
D. José Fernández López Supernumerario.
» Victoriano Sanz García Idom.
Cuerpo de Archiveros centrales.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez'cle la Espada. Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares
Auxiliar prime
D. Leocadio Córcoles Sánchez....
Auxiliares segul
D. Ricardo García Cano
Serafin Adame y García del
Barrio
de Oficinas.
ro.
Excedente forzoso.
tdos.
Auxiliar tercero.
D. José Fontela Hernández...
Excedente forzoso.
Idem
Excedente voluntario.
Escribientes de 1."
D. EnriqueMeléndez Lagarza
» Vicente Pérez de Casanov
• Olegario Rodríguez Apari
» Agustín del Valle Benitez
•
•
•
• Excedente voluntario
a... Idem
cio. Idem.
•.• • •
Licencia sin sueldo.
Escribientes de 2•"
D. Joaquín Calero Cuenca
» Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
» Ramón Martínez Tripiana
» Segundo Carriles Fernández...
Licencia sin sueldo
Excedente voluntario.
Idem
Mem
Delineadores.
MADRID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga....
CÁDIZ
Escribientes delineadores
Supernumerario.
D. Eduardo Quintana Martinez...
» Antonio Lobo Nueve Iglesias.
3. Francisco Sánchez Gelos.
» José Casaux Derqui
» Alejandro Quevedo Mentado
Francisco González Mejias
Pedro do la Mata Serrato
Excedente forzoso.
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate.... Licencia sin sueldo,
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Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Diaz
• Angel Hoyos Sánchez
• Miguel Arriaga Leira
Marcelino Sixto Padrós
$ José Lloveras Bouza
Ulises Rodríguez Domínguez
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Excedente voluntario.
D. Francisco Sánchez Fernández.
Isidoro Roca Cegarra.
$ Juan Antón Cánovas
» Jerónimo HernándezCastellón.
» Julián Sáez Sánchez
• Valentín Páez Artero
'gozos.
Primer b/tzo.
Tomás Osete Guirao
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 27 de mayo de 1911.
El General Jefe de servicios auxiliares,
Dimas Regalado.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonaldel citerpo Administrativo de la Ar
maday del.de Guardalmacenes, que debepasar en situación
de excedencia la revista administrativa delpróximo mes. de
junio.
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
Si'. D. Ricardo Jimé,nez Sánchez.
Comisarios.
D. José Marassi y Escandón
» Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de navío 'de 1.* clase.
D. Francisco Lizana y Mir.
Mariano de Murcia, y Sanz de Andino.
» José Lescura y Borrás.
» Carlos Pineda y de Lafaente.
Y) Francisco Cabrerizo y García.
José ilastida y Pons.
» Juan Butrón y Dorronzoro.
» Pedro del Castaño y López.
» Pedro Molero y Ortuño.
» Simón Ferrer y Arimón.
Contadores de navío de z.' alase con arreglo á la ley de
3 de mayo de r911.
D. José M. Sabater y Rodríguez.
» Manuel Sierra y Castarms.
» Cristóbal García y García.
» Manuel Alonso y Díaz.
» Manuel Feria y Trelles.
» Gerardo Pérez y García de Tudela,
» José Estévez y Martínez.
» Luis Ugidos y López.
» Eduardo Rey y Baamonde.
» Joaquín Coello y Pardo.
» Ramón González Manchón.
■
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D. Vicente Galiana y de las Arenas.
» Baldomero Soto y López.
» Eugenio de la Guardia y Blanch.
» Domingo Castellanos y Martínez.
Contadores de impío.
D. Juan Cabanilles y Sanz.
» Felipe Franco y Salinas.
» Ricardo Neira y Fernández-.
» Federico Ponte y Sotillo.
Contadores de fragata.
I). José M.a Lagarde y Rodríguez.
» Ramón Rodríguez de Trujillo y Grijuela.
• Jerónimo Martínez y Martínez.
» Rafael Donate y Franco.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Ninguno.
Madrid 27 de mayo de 1911.
El Intendente general,
Carlos de Stzraleguiy Medina.
SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedenciaforzosa y volun
laria.
EXCEDENTES FORZOSOS
SUBINSPECTOR DE 1
1). Rogelio Moreno Rey.
MÉDICOS MAYORES
D. Guillermo Summers de la Cavada. (Inspector de Emi
gración).
» Ramón Díaz Barea (id. id.)
» José López Freire, Ferrol.
» Nemesio Fernández-Cuesta, Madrid.
o Luis Cendrero Díaz, Cartagena.
•
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
MEDICOS MAYOR ES
D. Luis Vicente Lizanda. (R. O. 16 diciembre 1910).
• Ernesto Botella y Martínez. (R. O. 31 idem 1910).
» José González Hernández. (R. O. 16 idem 1910.)
EXCEDENTES FORZOSOS
MÉDICOS PRIMEROS
I). Luis Ubeda. Cardona. (Inspector de Emigración).
» Alfonso Cerdeira y Fernández. (Agregado á, la Le
. gación de Tánger).
» Enrique Ramón Sánchez. Ayudante del Inspectorseñor Melcior.
Madrid 27 de mayo de 1911.
El Jefe de serviciossanitarios,
Andrés Medinay Gonzille.z.
Imp. del Ministerio de Marina.
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